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Kelestarian alam sekitar petunjuk
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Oleh Dr Mohd Ramzi Mohd Hussain - Julai 23, 2021 @ 10:45am
bhrencana@bh.com.my
Agenda kelestarian alam sekitar akan membawa lebih banyak faedah dan
kestabilan kepada tahap pemulihan negara.
Ia dide nisikan sebagai interaksi bertanggungjawab dengan alam sekitar
untuk mengelak pengurangan atau penurunan sumber semula jadi, serta
memungkinkan untuk kualiti persekitaran jangka panjang.
Amalan kelestarian alam sekitar membantu memastikan keperluan
penduduk masa kini dapat dipenuhi tanpa menjejaskan kemampuan
generasi akan datang memenuhi keperluan mereka.
Pada dasarnya, de nisi standard kelestarian alam sekitar dunia adalah
pembangunan lestari yang juga berkait rapat pertumbuhan dan kestabilan
ekonomi yang mampan. Tiada bentuk pertumbuhan ekonomi dapat
diteruskan selama-lamanya, jika sumber alam sekitarnya tercemar dan
rosak.
DISYORKAN UNTUK ANDA
Sultan Kedah gesa buat
t k t t di i d t i
TERKINI PILIHAN PEMBACA
17m Sidang khas Dewan Rakyat: Muhyiddin
bentang PPN hari ini
22m Projek tanam pokok hutan selesai seminggu
lagi
7h Menteri UMNO letak jawatan jika Darurat
diteruskan
7h Polis pantau doktor mogok
8h Penerbangan terus Israel - Maghribi
8h Sri Pahang, Melaka kongsi mata
8h JDT berpeluh sebelum benam UiTM
9h Polis siasat sekumpulan individu menari di
hotel
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Dalam konteks sama, kelestarian alam sekitar adalah kadar penuaian
sumber yang boleh diperbaharui, pengurangan kadar pencemaran dan
penambahan sumber daya yang dapat diperbaharui, serta juga dapat
dilanjutkan selama-lamanya.
Jika ini tidak dapat diteruskan, kelangsungan kelestarian tidak dapat
dilaksanakan.
Tidak ada bahagian bumi tidak tersentuh kesan aktiviti manusia atau
pencemaran. Semakin meningkat populasi manusia dan peningkatan
penggunaan per kapita, memberi kekangan besar terhadap sumber
semula jadi.
Peningkatan kawasan urbanisasi, perindustrian baharu dan amalan
pertanian moden mencemarkan sumber air, udara dan tanah seluruh
dunia. Sumber semula jadi tidak hanya dieksploitasi berlebihan, tetapi
dicemari bahan kimia beracun sehingga dikhuatiri menyukarkan
kelangsungan hidup generasi akan datang.
Laporan World Cities Report 2020 oleh Program Penempatan Manusia
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN HABITAT) menjelaskan
pembangunan bandar terancang dapat menghasilkan nilai persekitaran
sangat besar.
Kecekapan sumber lebih besar bermaksud penggunaan kepada sumber
tenaga lebih sedikit. Dicadangkan supaya dapat mengelak penggunaan
tanah yang luas secara tidak terancang demi melindungi kawasan semula
jadi dan pertanian untuk kelangsungan kehidupan masa hadapan.
Bandar sendiri juga dilihat dapat berfungsi lebih seimbang bagi
menyediakan ekosistem dan biodiversiti tersendiri.
Hakikatnya, kawasan bandar dapat menjadi habitat dengan mewujudkan
sistem ekologi dan biodiversiti seimbang kepada sebahagian besar
penduduk buat masa ini.
Ketika kita melihat lingkungan alam, kita melihat bahawa ia memiliki
kemampuan cukup luar biasa untuk meremajakan dirinya sendiri dan
mempertahankan daya maju.
Sebagai contoh, apabila pokok tumbang, ia terurai, menambahkan nutrien
ke dalam tanah. Nutrien ini membantu mengekalkan keadaan sesuai
sehingga anak pokok masa depan dapat tumbuh.
pemantauan ketat di zon industri
Pembangunan lestari perlu seiring
kelangsungan ekonomi
Kaedah tanaman hidroponik mudah,
selamat




WILAYAH 11 jam yang lepas
Tingkatkan kadar pelalian - TMJ
NASIONAL 12 jam yang lepas
Dos penggalak ditentukan minggu
depan
NASIONAL 12 jam yang lepas
Tarikh vaksinasi bergantung beberapa
faktor
NASIONAL 12 jam yang lepas
92 pesakit meninggal dunia hari ini
NASIONAL 13 jam yang lepas
Malaysia beli vaksin dari pelbagai
pengeluar
WILAYAH Jul 25, 2021 @ 7:10pm
Rentas negeri punca peningkatan kes
POLITIK 8 jam yang lepas
Menteri UMNO letak jawatan jika
Darurat diteruskan
NASIONAL 8 jam yang lepas
Polis pantau doktor mogok
RAKET 10 jam yang lepas
OLIMPIK: Chong Wei kecewa netizen
kutuk pemain
NASIONAL 10 jam yang lepas
Mogok doktor jejas nyawa pesakit
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Apabila alam ditinggalkan sendirian, ia memiliki kemampuan luar biasa
untuk mengurus dirinya sendiri. Tindakan manusia pula dapat
menghabiskan sumber daya alam.
Tanpa penggunaan kaedah kelestarian alam sekitar, daya maju jangka
panjang dapat dikompromikan. Pemuliharaan alam, perlindungan spesies
dan alam adalah pendekatan utama.
Beberapa tahun kebelakangan ini, perubahan sistem ekonomi dan sosial
pesat menyebabkan minat baharu dalam pengelolaan persekitaran
daripada pelbagai jenis kerana peningkatan keprihatinan terhadap alam
sekitar.
Ini terdiri daripada dialektik antara pengaturan semula jadi dan  zikal,
pengubahsuaian manusia terhadap pengaturan itu serta makna
persekitaran dihasilkan.
Interaksi berterusan antara ketiga-tiga elemen ini berlaku dari semasa ke
semasa. Ia juga dapat digambarkan sebagai jejak  zikal aktiviti manusia
dari semasa ke semasa, menekankan perkembangan sejarah yang
meninggalkan sisa penggunaan tanah berbeza daripada jangka masa
berlainan.
Profesor Madya di Kulliyyah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar
(KAED), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
BERITA BERKAITAN
HARTANAH Nov 25, 2020 @ 10:47am
Gamuda Land bina persekitaran
lebih baik untuk masa depan
MINDA PEMBACA Jan 14, 2021 @ 10:15am
Perubahan iklim beri impak
negatif terhadap ekosistem
KOMENTAR Dis 8, 2020 @ 12:00pm
Manfaat teknologi GIS lestari
pengurusan tanah
KOLUMNIS Jun 11, 2020 @ 11:24am
Atasi kemusnahan biodiversiti
tangani pandemik COVID-19




SELEBRITI Jul 25, 2021 @ 6:39pm
Hilang diri, Mawar positif COVID-19
RESEPI Jul 11, 2021 @ 12:43pm
Resepi Chicken Wings Ala 4 Fingers,
Lagi Jimat & Puas Makan Di Rumah
TIPS & PETUA Jul 11, 2021 @ 12:42pm
Tips Telur Dadar Gebu & Sedap, Hanya
Guna 3 Bahan Sahaja!
RESEPI Jul 9, 2021 @ 12:01pm
Resepi Mudah Aiskrim Mochi, Memang
Nikmat Cair Di Dalam Mulut!
TIPS & PETUA Jul 9, 2021 @ 12:00pm
Tips Hilangkan Karat & Kesan Kerak
Pada Kuali, Con rm Berkilat, Tak Payah
Beli Baru Dah!
TIPS & PETUA Jul 8, 2021 @ 12:05pm
Tips Penting Untuk Pengguna Air Fryer,
Supaya Tahan Lama & Menjamin
Keselamatan!
REMAJA PEREMPUAN 11 jam yang lepas
Lakukan Amang Seksual Terhadap
Remaja Perempuan, Artis Lelaki
Ditahan
KINI TRENDING Jul 25, 2021 @ 2:38pm
‘Bermulalah Perjalanan Hidup &
Tanggungjawab Baru’ – Nabila Huda
Pengacara Baru...
USTAZ EBIT LEW Jul 24, 2021 @ 1:41pm
‘Itu Adalah Palsu’ – Nadir Al-Nuri Na 
Dapat Sumbangan RM20 Juta Setiap
Tahun
KINI TRENDING Jul 24, 2021 @ 11:43am
‘Dah Gila Seks Sangat Ke?’ – Elvina
Trauma, Lelaki Tunjuk Anu Semasa
Sesi Live...
USTAZ EBIT LEW Jul 23, 2021 @ 6:44pm
‘Cukuplah Sampai Sini Ya’ – Ebit Lew
Maafkan Semua, Tak Mahu Panjangkan
Isu...
BERAPA UMUR KUCING 8 jam yang lepas
Jangka Hayat Kucing &
Perbandingannya Dengan Umur
Manusia
MANFAAT SENAMAN PLANK 
8 jam yang lepas
7 Kesan & Kelebihan Senaman Plank
Jika Dibuat Setiap Hari
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NUR Jul 25, 2021 @ 10:23am
Digelar Penghulu Segala Ayat Al-Quran,
Ini 5 Kelebihan Ayat Kursi Yang Perlu...
KIT UJIAN COVID19 HARGA 
Jul 25, 2021 @ 8:25am
Kit Ujian Kendiri Covid19: Harga, Cara
Penggunaan & Jenama Yang
Diluluskan KKM
RESEPI DAGING Jul 23, 2021 @ 11:40am
Hukum Simpan Daging Korban Lebih
Dari 3 Hari- Mufti WP
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